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nej sytuacji płynnościowej. Wolumen przychodów Szpita-
la ponad 0,5 mld zł wyróżnia nasz Szpital na tle lokalnych 
i krajowych jednostek szpitalnych. Niespotykany w skali 
województwa poziom rozliczanych co roku nadwykonań 
z tytułu świadczeń nielimitowanych (stale rosnąca liczba 
porodów, mimo negatywnego trendu demograficznego) 
oraz związanych z leczeniem nowotworów, a także dłuższa 
niż w innych placówkach kolejka oczekujących na planową 
hospitalizację pokazuje, iż UCK jest miejscem najbardziej 
oczekiwanym wśród pacjentów. Zmiana zasad finansowa-
nia świadczeń wg koncepcji pieniędzy podążających za 
pacjentem z pewnością spowodowałaby dalszy wzrost 
przychodów Szpitala UCK. Szpital, dzięki wydzieleniu z sys-
temu płacowego lekarzy specjalistów (zmiana formy za-
trudnienia z etatów na kontrakty pro-przychodowe i pro-
-wynikowe), gwarantuje im konkurencyjny poziom wyna-
grodzeń, rosnących wraz z  większym nakładem pracy 
i zwiększającymi się przychodami. Nasza placówka, dzięki 
wprowadzeniu korekty w systemie wynagrodzeń, jako je-
dyna w regionie praktycznie nie zmaga się z problemem 
fluktuacji w grupie pielęgniarek i położnych. Konsekwent-
ne wpieranie rozwoju zawodowego tej grupy poprzez 
stosowanie opisanych wyżej mechanizmów (subsydiowa-
nia edukacji na poziomie uniwersyteckim i w obszarze 
zawodowym), korespondujących z rozwiązaniami płaco-
wymi, zapewnia nam stabilizację i umożliwia pozyskiwanie 
młodych absolwentów. Możemy ze spokojem przygoto-
wywać się do wymiany pokoleniowej, która rozpocznie się 
w ciągu następnych 10 lat.
Kontynuacja działań w kluczowych obszarach wynika-
jących ze strategii rozwoju, konsekwentne i spójne z poli-
tyką GUMed zarządzanie Szpitalem, a także rozwijanie 
kompetencji zespołu pracowników i współpracowników 
UCK, przyczyni do osiągania dalszych sukcesów. 
mgr Ewa Książek-Bator, 
dyrektor naczelna UCK
PASD po raz pierwszy w Warszawie
Wielospecjalistycznemu planowaniu i leczenia urazów zębów 
poświęcona była trzecia edycja Polskiej Akademii Stomatologii 
Dziecięcej (PASD), współorganizowana przez Katedrę i Zakład 
Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Konferencja po raz 
pierwszy odbyła się w Warszawie w dniach 15-16 kwietnia br. 
W spotkaniu udział wzięło 220 uczestników.
Podczas tegorocznej konferencji PASD uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać wystąpień znamienitych polskich i światowych eks-
pertów. Pierwszy dzień obfitował w wiele ciekawych wykładów 
prezentowanych przez polskich wykładowców: dr Agnieszkę 
Wal-Adamczak (Warszawa), prof. Katarzynę Emerich (Gdańsk), 
dr. Michała Sobczaka (Warszawa), prof. Ingrid Różyło-Kalinowską 
(Lublin), dr Dominikę Gawlak (Warszawa) oraz dr. hab. Pawła 
Plakwicza (Warszawa), który przedstawił słuchaczom technikę 
autotransplanatacji zębów z niezakończonym rozwojem jako 
alternatywę dla innych form uzupełniania brakujących zębów. 
Wszystkie prezentacje omawiały szereg przypadków klinicznych 
i zdjęć z ich wieloletnich praktyk, co uczyniło wystąpienia nie-
zwykle wartościowymi dla słuchaczy i z pewnością znacznie 
ułatwiło przyswojenie prezentowanej teorii. 
Drugi dzień należał do zagranicznych ekspertów, wśród których 
nie mogło zabraknąć prof. Larsa Anderssona (Kuwejt), uznanego 
na świecie specjalisty w dziedzinie urazów zębów, byłego pre-
zesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stoma-
tologicznej, redaktora czasopisma Dental Traumatology. W swo-
im wykładzie Profesor skierował uwagę słuchaczy na istotę od-
powiedniego, interdyscyplinarnego planowania leczenia pacjen-
tów w wieku rozwojowym po utracie siekaczy w szczęce na 
skutek urazu. Dalej tematykę tę rozwinęli prof. Ewa Czochrowska 
(Warszawa), skupiając się przede wszystkim na postępowaniu 
ortodontycznym oraz prof. Monty Duggal (Wielka Brytania) 
i dr Peter Day (Wielka Brytania), którzy omówili m.in. techniki 
odbudowy utraconych zębów, zapewniające najlepsze rezultaty 
leczenia. Prof. Rita Cauwels (Belgia), opierając się na własnych, 
jak i na światowych badaniach, zaprezentowała uczestnikom 
nowe strategie w leczeniu miazgi zębów z niezakończonym 
rozwojem korzenia, uszkodzonych na skutek urazu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rewitalizacji. 
Nowością tegorocznej Konferencji była sesja naukowa, podczas 
której uczestnicy, w formie kilkuminutowych prezentacji, mogli 
podzielić się z innymi trudnymi przypadkami z własnej praktyki. 
Dwudniowa konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dzie-
cięcej po raz kolejny okazała się sukcesem zarówno organizacyj-
nym, jak i merytorycznym. Towarzyszące każdemu wykładowi 
gromkie brawa słuchaczy świadczyły o  ich zadowoleniu oraz 
satysfakcji z uczestnictwa w spotkaniu. 
prof. Katarzyna Emerich, 
kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii 
Wieku Rozwojowego 
